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ABSTRACT 
 
 
Foreign exchange is the conversion of the currency of a country 
against other countries to expedite the process of international trade. Economic 
aspects of a country that can not be separated from the influence of economic 
transactions and international financial transactions, where the payment 
transaction required the existence of a financial instrument that can be accepted 
by all countries so as to facilitate economic activities in a country. Bank may 
conduct foreign exchange transactions and provide savings products are applied 
in the form of deposits, foreign currency savings and checking accounts. The 
purpose of this study to determine the kinds of savings products in the form of 
currency that can be used to facilitate the international exchange transactions 
and their risks to be faced by customers and banks. This study uses interviews to 
sources associated with foreign exchange transactions by collecting qualitative 
and quantitative data. Results of this study was to determine the deposit products 
in foreign currency served by the Bank Rakyat Indonesia which is applied in the 
form of Savings BritAma Forex and Deposits BRI Forex, the process of opening 
and withdrawal of funds and disbursement of deposits, as well as knowing the 
risks that might arise where such risks are liquidity risk and foreign exchange 
risk. 
 
Keywords: foreign exchange, savings BritAma currency, deposits BRI   
currency, Bank Rakyat Indonesia branch HR Muhammad 
Surabaya. 
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ABSTRAK 
 
 
Valuta asing adalah konversi mata uang suatu negara terhadap negara 
lainnya yang dapat memperlancar proses perdagangan internasional. Aspek 
perekonomian suatu negara yang tidak bisa terlepas dari pengaruh transaksi 
ekonomi dan transaksi keuangan internasional, dimana dalam transaksi 
pembayaran diperlukan adanya sebuah instrumen keuangan yang dapat diterima 
oleh semua negara sehingga dapat memperlancar kegiatan perekonomian dalam 
suatu negara. Bank dapat melakukan transaksi valuta asing dan menyediakan 
produk simpanan yang diaplikasikan dalam bentuk deposito, tabungan dan giro 
valas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui macam-macam produk simpanan 
dalam bentuk valas yang bisa digunakan untuk memperlancar transaksi valas 
secara internasional beserta risiko yang akan dihadapi nasabah dan bank. 
Penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada narasumber yang terkait 
dengan transaksi valas dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui produk simpanan valas yang dilayani 
oleh bank rakyat indonesia yang diaplikasikan dalam bentuk tabungan britama 
valas dan deposito bri valas, proses pembukaan dan penarikan dana dan pencairan 
deposito, serta mengetahui risiko yang mungkin akan timbul dimana risiko 
tersebut adalah risiko likuiditas dan risiko valuta asing. 
 
Keywords: valuta asing, britama valas saving, deposito bri valas, Bank Rakyat 
Indonesia cabang Hr Muhammad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
